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ABSTRAK
 
Keberhasilan institusi pendidikan dalam mengembangkan misinya sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas mutu hasil kerja
institusi pendidikan seperti tenaga pendidikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan
metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan: obsevasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis
data dilakukan dengan berpedoman pada langkah â€“ langkah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan   bahwa:   (1)   sistem  
rekrutmen   yang   dilaksanakan   Fakultas Kedokteran di Universitas Abulyatama dilaksanakan berdasarkan perencanaan
kebutuhan dengan cara menganalisis kebutuhan, melakukan verifikasi berkas dan pemanggilan  oleh  Badan  Administrasi  Umum 
(BAU)  dan  kepegawaian,  (2) kriteria rekrutmen dosen Fakultas Kedokteran di Unversitas Abulyatama memiliki ijazah S2
pendidikan kesehatan/spesialis dokter, telah lulus Ujian Kompetensi Dokter  Indonesia  (bagi  dokter),  memiliki  kemampuan 
berbahasa  inggris,  IPK
2.75, memiliki pengalaman mengajar di PT/sederajat, atau memiliki pengalaman sebagai praktisi sesuai bidang ilmunya minimal 2
tahun, dan usia maksimum 45 tahun, (3) proses penyeleksian dilakukan melalui kegiatan seleksi administrasi dan ujian tertulis, serta
dilakukan tes khusus dalam bentuk wawancara,  pengangkatan dosen dilaksanakan dalam dua kriteria yaitu dosen tetap dan dosen
dengan masa kontrak, Dosen tetap dituntut untuk bekerja penuh waktu.
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